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A N I Ş
Mecmuamız Sahibi ve Türk Basın Birliği Genel Sekreteri 
Cengiz Kızılsencer açış konuşmasını yaparken.
—
dönüm yılı münasebetiyle
Türkiye’de ilk defa gazete çıkaran zat 
Yaptığın hizmetleri daima ederiz yad 
İleri görüşlerin bizi eyliyor irşad 
Her meseleye Agâh efendi nur içinde yat.
24 Temmuz 1970
Necati BAŞARA
Güvercin çelengini G. Yayın Müdürü Murat Şenata ve 
İdare Müdürü Kadri Doğaner saygyle koyarlarken
Sayın Altemur Kılıç anma Törenine 
katılanlarla
Pirimiz Agâh Efendi’yi Andık...
ikinci anış törenimize, Bakanı temsilen 
Basın - Yayın Genel Müdürümüz de katıldılar..
24 Temmuz Gazeteciler Bayramı 
münasebetiyle, geçen yıl olduğu 
gibi Sultanmahmut Türbesi hazire- 
sinde medfun, özel sermayesi ile 
ilk Türk gazetesini çıkartan ve böy- 
lece gazetecilerin Piri olan Agâh 
Efendinin kabri başında Mecmua- 
mızca düzenlenen anma töreni, bu 
sene Enformasyon işlerini tedvir 
eden Devlet Bakanı Sayın Turhan 
Bilgin’i de temsilen gelen Basın-Ya- 
yın Genel Müdürü sayın Altemur 
Kılıç'ın huzuriyle daha renkli ola­
rak yapılmıştır.
Başta, Şair ve edip Halit Fahri 
Ozansoy Üstadımız olmak üzere, kı­
demli gazetecilerden Sa!t Keşler, 
Yekta Ragıp Önen, Hâfi Kadri Alp- 
man, Dâniş Remzi Korok, Sabih iz­
zet Alaçam, Azmi Nihad, Sadi Bo­
rak, Kulis Mecmuası sahip ve Baş­
yazarı H. Ayvaz, Fahrettin Kaptan- 
oğlu, Basın-iş Sendikası İstanbul 
Başkam Rebii Şenkartal, Basın-Yayın 
İl Temsilcisi Nusret Safâ Coşkun, 
Vahap Okay ve Türk Basın Birliği 
İkinci Başkanı Bedri Neidik, Nuret­
tin Ünen ve daha b:r çok meslekda- 
şın katıldığı törende, Agâh Efendi­
nin kabrine «GÜVERCİN’den Pirimiz 
Agâh Efendiye» bantlı çelenk kon­
duktan sonra, Mecmuamız sahibi
Türk Basın Birliği Genel Sekreteri 
Cengiz Kızılsencer tarafından, aşa­
ğıda okuyacağınız gibi açış konu- 
ması yapılmış, onu, Basın-Yayın 
Genel Müdürü Altemur Kılıç, Halit 
Fahri Ozansoy ve İl Basın temsilci­
si Nusret Safa Coşkunun konuşma­
ları takibetmiştir. Necati Başara, 
Agâh Efendinin kişiliğini belirten 
şiirini okumuş, Mecmuamızca hazır­
latılan buketler Ahmed Samim'in 
kabrine Altemur Kılıç, Haşan Fah- 
minin kabrine Halit Fahri Ozansoy 
tarafından konduktan sonra Sultan­
mahmut Türbesinin ziyaretiyle tö­
ren sona ermiştir.
CENGİZ KIZILSENCER'İN 
AÇIŞ KONUŞMASI
Sayın Genel Müdürümüz, ağa 
beylerim ve meslekdaşlarım;
Bugün Gazeteciler Bayramı müna­
sebetiyle Pirimiz Agâh Efendinin 
ve iki basın şehidinin manevî huzur, 
larında toplanmış bulunuyoruz.
Memleketimizde her ne kadar 
basın ve yayın daha önce Üçüncü 
Ahmed zamanında kurulmuş ise de, 
gazete yayını olumlaşamamış, bu 
konuda batı çevresine göre Osmanlı 
İmparatorluğu geri kalmıştır. Bunu
önlemek istiyen devlet adamları, 
medresenin ve onların kışkırttığı 
Yeniçerilerin kazan kaldırmalariyle 
başarıya ulaşamamıştı. Fakat Pirimiz 
Üstadımız Agâh Efendi 20 Ekim 
1860 da bu aşılamıyan duvarları yık­
mış ve çıkardığı Tercüman-ı Ahval'i 
özel sermayesiyle yürütmüştür. Şu­
rada bir nokta üzerinde daha dura­
lım: O tarihte memleketimizde ga­
zete çıkmıyor değildi. Bunun adı 
Takvim-i Vakayi idi. Bu yayın orga, 
nının hüviyeti resmi atamaları yaz­
mak ve padişaha dua etmekten iba­
retti. Bu duruma karşı çıkan Agâh 
Efendi, bugünkü anlamı ile gazete­
nin ne olduğunu kavramış ve onu 
bütün özellikleriyle yayınlamak ki­
fayetini göstermiş olan önderimiz- 
dir.
Konumuzun ana problemini şöyle 
deyimliyelim: 19. yüzyılda memle. 
ketimizde düşünürlük kavramı he­
nüz kurulamamıştı. Anlaşım çatış­
maları yapılıyordu. Burada önemle 
belirtmemiz gerekir ki, Agâh Efen­
di bir devrim simgesi olmuştur. O'- 
nun ölmez kişiliği Nazırlıktan ve 
Büyükelçilikten çok daha yüksektir. 
Çünkü bilgin varlığı, devlet görevi 
yapmanın çok üstündedir.
(Sonu 20. de)
Sayın Basın-Yayın Genel Müdürümüz 
Altemur Kılıç bu toplantının anlamını belirtiyor.
Anma Töreninde bulunanlardan bir grup
PİRİMİZ AGÂH
(13. den devam)
Biz 24 Temmuzu sansürün kal. 
dırılmasından ötürü Gazetecilerin 
Bayramı olarak kabul etmiş bulunu­
yoruz. Burada şimdiye kadar üstün­
de durulmıyan bir önemli konuya da 
değinmek istiyoruz. O da şu: 23
Temmuz ikinci Meşrutiyetin yapıldı­
ğı gündür. Demek ki; demokrasiyi 
ertesi günü Basın Hürriyeti takib- 
etmiştir. Belirli oluyor ki, kavramın 
kişisel ve genel davranışları kendi 
kendine anlatmak yönünden bir ka. 
rakter taşımaktadır. Kırk sekiz saat 
içinde devlette ve basında istediği­
ne kavuşmak başka hiç bir memle­
kette görülmüş olan bir özellik de­
ğildir. Bu yönden Türkiyemizi başka 
ülkelere örnek göstermek istersek 
bu bizim en açık övgü hakkımızdır.
Bu hakkın şahsıma düşen payını bu 
büyük insanların manevî dünyaları 
önünde ben de alırken, Devlet Ba­
kanı Sayın Turhan Bilgin ve kendisi­
ni temsilen aramızda bulunmak ne­
zâketini gösteren Basın-Yayın Ge­
nel Müdürü Sayın Altemur Kılıç Be­
yefendilere huzurunuzda teşekkür 
etmeği bir vazife biliyoruz, 24 Tem- 
muz gazeteciler bayramının bura­
dan başlaması konusunun Basın Te- 
şekküllerimizce ele alınmasını dili­
yorum.
ALTEMUR KIL1ÇTN 
KONUŞMASI
Muhterem Basın Mensupları;
Gazeteciler Bayramı münasebe­
tiyle «Güvercin» mecmuasınca dü­
zenlenen anma törenine acele ola­
rak sayın Bakanı da temsilen gel­
dim. Bu .merasimi hazırlıyan Dergi 
yöneticilerine teşekkür ederken, ö- 
zel sermayesi ile ilk Türk gazetesi 
Tercüman-ı Ahvâl’i çıkarmış ve ebe-
Efendi’yi andık
diyete intikal etmiş büyük ve kah­
raman gazeteci Agâh Efendi ile ay­
nı hazirede yatan iki şehidimizin ve 
burada hazır bulunan ağabeylerimin, 
meslekdaşlarımın önüne hazırlıksız 
çıkmış bulunuyorum. Bunun için, 
günün önemine yakışır şekilde ve 
rahmetlilerin manevî huzurunda söy- 
liyeceklerim, ancak şu anda hisset­
tiklerim olacaktır. Tercüman-ı Ah- 
val’in yayınlanmasından 14 gün son­
ra konan sansürün, ikinci meşruti­
yetin ilânının hemen ertesi günü 
kaldırılması hâdisesi basının rahat­
lıkla çalışmasını ve devamını sağ­
lamış, bugünkü tekâmüle ulaşılabil­
miştir.
Bütün özellikleriyle ilk Türk ga­
zetesi vasfını kazanan Tercüman-ı 
Ahval'in neşrinden 48 yıl sonra el­
de edilmesi pek de kolay olmıyan 
Basın hüriryeti için mücadele etmiş, 
canlarını seve seve vermiş şehitle­
rimizi saygı ile anmak, onlara min­
net borçlarımızı ödemek vazifemiz­
dir. Bunun içindir ki, Gazeteciler 
Bayramının, başta pirimiz Agâh E- 
fendi olmak üzere onların kabirleri 
önünden başlatılması teşebbüsünü 
çok yerinde bulur ve böylece deva­
mını temenni ederim.
Sözlerime son verirken Pirimiz 
Agâh Efendi ve Basın şehitlerinin 
huzurunda saygı ile eğilir, hepinizi 
saygı ve sevgi ile selâmlarım aziz 
meslekdaşlarım.
HALİT FAHRİ OZANSOY’UN 
KONUŞMASI
Muhterem arkadaşlarım;
Bugün Gazeteciler Bayramı dola, 
yısıyle kendi sermayesiyle ilk Türk 
gazetesini çıkaran Agâh Efendinin 
kabri başında toplanmış bulunuyo- 
ruz. Bayramın pek haklı olarak bu­
radan başlamasını savunan ve iki 
yıldır bunu muvaffakiyetle başaran 
Güvercin Mecmuası yöneticilerini 
huzurunuzda candan tebrik ederim.
Benden evvel konuşan arkadaşla­
rımın da belirttikleri gibi, basın hür. 
riyetinin sağlanması öyle pek ko­
lay olmamış, bu uğurda bir çok mes 
lekdaşlarımız hayatlarını vermişler­
dir. Ahmed Samim, Haşan Fehmi, 
Zeki beyler bunlardan üçüdür. On- 
ların manevî huzurunda saygı ile 
eğilir, hepinizin sevgi ile bayramını­
zı kutlarım.
NUSRET SAFA ÇOŞKUN'UN  
KONUŞMASI
Sayın Genel Müdürümüz, aziz 
meslekdaşlarım;
Gazeteciler Bayramı münasebe­
tiyle Güvercin Mecmuası idarecile­
ri tarafından tertiplenen anma tö­
reni bu yıl iki yaşına basmıştır. Bu 
senenin özelliği, ilk defa bir Ba- 
sın-Yayın Genel Müdürünün sayın 
Bakanı temsilen merasimde bulu­
nuşudur. Konuşmalarında da ifade 
buyurdukları gibi Bayramın, özel 
sermayesi ile ilk Türk gazetesini 
çıkaran Agâh Efendi Üstadımızın 
kabri başında başlaması gerekli idi 
ve bu gerek bugün yerine getirilmiş 
ve usul haline gelmiştir.
Geçen yıl da belirttiğim gibi, biz 
çok konuşan değil, çok yazan bir 
mesleğin mensuplarıyız. Bu sebep­
le Pirimizin ve sîzlerin huzurunda 
iyi bir konuşma yapamazsam beni 
bağışlamanız gerekir.
Aziz arkadaşlarım; Basının şehit­
leri yalnız burada yatan iki kişi de­
ğildir. Bu cefalı mesleğe gönül ver­
miş, hizmet etmiş ve aramızdan 
ayrılmış, hattâ isimleri bile unutul­
muş daha nice şehitlerimiz vardır. 
Onları hayırla, saygıyla anmak hepi­
mize düşen bir vazife, bir borçtur. 
Pirimiz Üstadımız Agâh Efendi özel 
sermayesi ile Tercüman-ı Ahval’î 
çıkarmasaydı sansür nasıl olacaktı? 
Şu halde sansürün kaldırılması do- 
layısıyle «Gazeteciler Bayramı» ih­
das edilen 24 Temmuzların mutlaka 
bu ulu Adamın kabri önünde baş­
laması icabeder. Bunun aksini düşü­
nemeyiz.
Benim söyliyeceklerim bundan 
ibaret olacak. Dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz için hepinizi saygı ve 
sevgi İle selâmlarım aziz meslek- 
daşlarım.
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